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U P T H E  R IG H T  C H A N N E L S  has
several aim s:
1. T o  p re se n t d e ta ile d  c ritiq u e s of 
ex is tin g  courses from  A ccountancy to  
Zoology a t  th e  U n iversity  o f Q u eens­
land .
2. T o  reco rd  w ith  som e degree of p e r ­
m anence  m oves for change th a t  h av e  
tak en  th e  form  of p a m p h le ts  w ritte n  
by s tu d e n ts  a n d  staff since early  196!).
3. T o  analyse th e  re la tio n sh ip  betw een 
Q u een slan d  U n iversity  (an d  by im ­
p lica tio n , m an y  W estern  universities) 
a n d  W este rn  society.
A 230 foolscap page p r in te d  book 
w ith  a  h id eo u s  b u t  u n m istak ab le  p u r ­
ple cover p ro d u ced  by ab o u t 100 staff 
an d  s tu d e n ts , it also co n ta in s som e of 
P e tty ’s m ost incisive cartoons, in -g ro u p  
L eft jokes, self-consciously paro ch ia l 
u n d e rg ra d u a te  h u m o u r , th e  o d d  o b ­
scenity  a n d  som e em o tio n a l self- 
in d u lg en ce  011 th e  p a r t  o f  th e  edito rs.
For all th e  above, it  is certa in ly  
th e  m ost com prehensive , analy tica l and  
in te llec tu a lly  serious c r itiq u e  m ade of 
an  A u s tra lia n  un iv ersity  by anyone 
b a r  th e  cost econom ists o f th e  M artin  
R eports . I t  can  give som e g u id e  to 
p lan n e rs  fo r Q u een s lan d 's  th ird  u n i­
versity  on  w h a t n o t to d o  — b u ild  a 
rep lica  o f th e  U n iv ersity  o f Q u eens­
land . I t can  also in fo rm  stu d e n ts  of 
w idely  d if fe r in g  courses of certa in
s im ila ritie s  in  th e ir  critic ism  of the  
in s t i tu t io n  an d  th e  various responses 
to  d if fe re n t (an d  o ften  sim ilar) s tu d e n t 
req u ests  o r  dem an d s. A lm ost certain ly  
it w ill em b arra ss  som e Professors (and 
th e  P rofessoria l B oard 's o ften  a rb itra ry  
pow er) by exposing  in fle x ib ility  to 
w ider p u b lic  gaze.
W h e th e r  i t  w ill m ean  th a t  th e  New 
L eft can  now  be  tak en  m o re  seriously, 
a p p e a r  less d e riv a tiv e  a n d  s ta rt to  form  
a n  in d ig en o u s in te llec tu a l tra d itio n  
w ill d e p e n d  o n  w h e th e r th e re  is a New 
L eft. F or m an y  of th e  c o n tr ib u to rs  
a re  n o t p o litica l an im als. T h e ir  co n ­
cern  is ed u ca tio n  re fo rm . I t  cou ld  no t 
be d isp u te d , how ever, th a t  th e  ed ito rs 
(by in tro d u c to ry  artic les an d  synthesis 
of con ten ts) have g iven th e  book a 
s tro n g  p o litica l slan t. N o r cou ld  it  be 
d en ied  th a t  th e re  is consid erab le  ju s ti­
fication  for th is  in  m an y  articles.
C O U R S E  C R I T I Q U E S
T h ese  a re  re p e titiv e  for som eone 
re a d in g  a ll o f  th em . T h e y  com plain  
of lack o f in te rd isc ip lin a ry  study , lack 
o f s tu d e n t p a r tic ip a tio n  in  d ecision ­
m ak in g , a rb itra ry  pow er on th e  p a r t 
o f staff, r ig id  m ethodo log ica l a p ­
proaches, s ta tu s q u o  va lu e  judg m en ts 
p o sing  as o b jec tiv ity , excessive, u n ­
th in k in g  v o cational o rie n ta tio n  in  p ro ­
fessional courses, ineffectiveness o f end 
of year ex am in a tio n s  (w hich  have been 
rep laced  in  som e facu lties by p rog res­
sive assessm ent) a n d  th e  irre levance  of 
ce rta in  k in d s o f study . M ost s tu d e n ts  
r e a d in g  th is  section  o f U T R C  w ould  
c o n cen tra te  o n  th e ir  ow n a n d  ancilla ry  
areas of s tu d y  a n d  so th e  critic ism  of 
m o n o to n y  w ou ld  be  w rong-headed . 
T h e  v a lu e  o f specific c ritiq u e s is d e ­
signed to  overcom e dism issal o f the  
book as a n o th e r  A rts-o rien ted  piece of 
le ft-w ing  p ro p ag an d a .
T h e  c ritiq u e s  vary  in  q u a lity  from  
th o ro u g h  m etho d o lo g ica l analyses 
th ro u g h  to  c lich e-rid d en  nam e-calling , 
personal invective, confused  reason ing
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an d  w ild  h isto rica lly  u n fo u n d e d  asser­
tio n s o f w h ich  th e  m y th  o f th e  l ib e r ­
a lity  ol th e  M edieval E u ro p ean  
u n iv ersity  is a typical case. M any ju st 
critic ize: o th ers  p ropose  d e ta ile d  
changes (eg. E ngineering). A lm ost 
ev e ry th in g  ab o u t faculties an d  d e p a r t­
m en ts  is covered  — from  w h e th e r  D e n ­
tis try  sh o u ld  be a u n iversity  course at 
all to  how  n o t to d e liv er a lec tu re . 
S u b -c u ltu re  values a re  exposed  (eg. 
M edicine) an d  m o tivations for decisions 
m ade from  tu to r  to professor a rc  sc ru ­
tin ized  — often  w ith  co n siderab le  
scepticism .
F R O M  L E A F L E T  T O  B O O K
T h e  h isto ries  o f m oves for change 
by s tu d e n ts  in  o p p o sitio n  to  som e sta ff 
e ith e r  have  occurred  m ost n o ticeab ly  
o r  a re  d o cu m en ted  m ost fu lly  in 
A n th ro p o lo g y  an d  Sociology, E n g in e e r­
in g  a n d  E nglish . In th e  fo rm er o n e  
s tu d e n t w aged a p o lite  a n d  well- 
researched  p a p e r  w ar u n t i l  s tu d e n ts  
gained  a 30%  rep re se n ta tio n  oil a 
s ta lf-s tu d cn t com m ittee  th a t  has rea l 
pow er as well as succeed ing  in h av in g  
som e lec tu re rs  abo lish  th e  v e rb a l lec­
tu re  fo r th e  stu d y  gu id e  — se m in a r 
a lte rn a tiv e . Success h e re  m ay  in flu e n ce  
moves in  o th e r  courses w here  p ro p o s ­
als hav e  m et w ith  re jec tio n  o r in d if fe r ­
ence. T h is  case also belies w h a t is 
c la im ed  so o ften  in  th e  book — th a t  it 
is on ly  th e  s tru c tu res  th a t  a re  to  b lam e. 
I t m u s t be em phasized , how ever, th a t 
th e  " s tru c tu re s"  a rg u m e n t has been  
used rep ea ted ly  by som e staff to  s u p ­
p o r t th e ir  ow n lack of vision.
As well as specific in te lle c tu a l " s tru g ­
gles” th e re  a re  records o f p a m p h le ts  
u rg in g  com prehensive  in te lle c tu a l d e ­
ba te  in  th e  classroom s n o t ju s t solely 
po litica l d em o n s tra tio n s  in  th e  streets, 
a long an d  w ell-researched, if tu rg id , 
m an ifesto  from  th e  R e v o lu tio n a ry  Soc­
ia list S tu d en ts’ A lliance, exposes of 
m y ths ab o u t ligh t, lib e rty  an d  le a rn ­
ing , p am p h le ts  w ritte n  by stu d e n ts
re fu s in g  to sit for co m p etitiv e  ex a m ­
in a tio n s an d  w rite  assignm ents u n d e r  
c e rta in  in stru c tio n s  seen as repressive, 
p h ilo so p h ica l defences o f p o litica l r a d ­
icalism , attacks on  th e  new  d isc ip lin ary  
s ta tu tes , com plex analyses o f re la tio n s 
betw een  th e  T h ird  W o rld  a n d  th e  
M o ra to riu m  an d  specific d isc ip lines 
w ith  an  em phasis 011 how  m an y  courses 
ignore  these re la tio n s. C ollec ted  to ­
g e th e r  th e re  seems ev idence to  suggest 
th a t  a p a th y  h as  n o t been  as a ll-p e rv a ­
sive as som e of th e  w rite rs  claim . 
Sheer w eight of w ords, how ever, may 
be  decep tive. T h e  book is ce rta in ly  
m ore em otionally  a n d  in te llec tu a lly  
ex c itin g  th a n  a co up le  o f years 011 
cam pus
U N I V E R S I T Y  A N D  S O C I E T Y
T h e  un iv ersity  is c la im ed  to be too 
invo lved  in  th e  affa irs  o f society in 
p rofessional an d  techn ica l courses 
w here  on ly  lip  service is p a id  to  b road  
ed u ca tio n  an d  w here  everyone know s 
th a t  th e  reason fo r h is p resence  is 
m oney, social s ta tu s , m a te r ia l goals. 
Conversely social sciences, a r ts  and  
h u m a n itie s  are  critic ized  for lack of 
concern  w ith  p ro b lem s co n fro n tin g  
m an  a t th is stage o f h is ex istence. T h e  
reasons m ay be  p o o r ed u ca tio n a l b ack ­
g ro u n d , fear o f change, fear fo r p e r ­
sonal security  b u t  th e  effect is to  serve 
th e  ex is tin g  ra iso n  d ’etres o f  various 
social in s titu tio n s  r a th e r  th a n  su p e rio r  
a lte rn a tiv es th a t  w ou ld  serve th e  needs 
o f p eo p le  m ore hum an ely .
F o r a ll th e  artic les suggesting  th a t  
th e  in te rests  o f  m any  academ ics arc- 
p rofessional, p o w er-lu s tfu l, social- 
c lim bing , m ate ria lis tic , d ecad e n t 01 
ju s t p la in  alcoholic r a th e r  th a n  social­
ly-involved a n d  ed u ca tio n a lly -m in d ed , 
th e re  a re  o th e r  artic les c la im in g  such 
reasons are  too  generalized  a n d  su p e r ­
ficial. I t  is n o t suggested  th a t  th e  m o re  
in fo rm ed  w rite r  does n o t ag ree  w ith  
these critic ism s — on ly  th a t  h e  sees a 
need  to  define m o tiv a tio n s m o re  clear
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ly. A lien a tio n  an d  pow erlessness can 
be m ad e  to  m ean  som eth in g , it  is su g ­
gested, if th e  cliches a re  ex p lica ted .
T here  is an  attack, on p rofessional 
elitism  w hen  decisions a re  m ad e  from  
th e  \ iew p o in t o f on ly  one  ap p ro ach  
such as cost m in im iz a tio n , " a d ju s t­
m e n t"  o r " n o rm a lity ” . Q uestions such 
as w h e th e r  p eo p le  like liv ing  in  houses 
th a t  o th e rs  consider slum s a re  a p p a r ­
e n tly  consid ered  non-p ro fessional from  
p a r tic u la r  t r a in in g  backgrounds.
T h e  U n iv ersity  of Q u een slan d  Act is 
exposed as th e  w ork o f vested in te rest 
g roups — g o v ern m en t, b ig  business, 
p rofessional associations. W here  are  
th e  rep re sen ta tiv es o f tra d e  u n ions on 
th e  Senate? G iven econom ic con tro l 
by g overnm en ts, ‘‘au to n o m y ” is a rgued  
to be  a m y th . P erh ap s because of th is 
an d  p e rh ap s  because o f ce rta in  p e r ­
sonalities. som e d e p a r tm e n ts  are  show n 
to have  th e  e th o s o f b ig  business w here 
s tu d e n ts , even if  they  a re  n o t w o rk ­
ing , m u st be  seen to be  w ork ing . T h e  
ghost o f C a rd in a l N ew m an is evoked 
against th is  a t t i tu d e  — w ith  am using 
results.
D esp ite  som e m u d d le d  reasoning , 
poorly  resea rch ed  artic les a n d  ov er­
generalized  ja rg o n , U T R C  is a m o n u ­
m en ta l w ork. I t  takes days to read . 
It is p ro b ab ly  too  big. C e rta in ly  it  is 
for som eone n o t from  Q ueensland . B u t 
alm ost every section  can  be  justified  
on  th e  g ro u n d s  th a t  it  w ill assist some 
p eop le  in  th e  un iv ersity  to  b e tte r 
u n d e rs ta n d  feelings th a t  th ey  m ay no t 
have defined  fo r them selves. A lm ost 
any  re a d e r  w ill lea rn  a b o u t aspects of 
academ ic b e h a v io u r w ith  w hich  even a 
large circle  o f frien d s from  m an y  facu l­
ties cou ld  n o t possibly fam iliarize h im . 
R eaders from  o th e r  States will gain 
v a lu ab le  in sigh ts in to  th e  w orkings 
o f th e ir  ow n un iversities.
G r a h a m  R ow lands
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T H E  A L M O S T  ab so lu te  cynicism  w ith  
w hich  m ost w estern  new spapers re ­
g a rd  A frica is no w h ere  m o re  ev iden t 
th a n  in  th e  coverage given to  recen t 
even ts in  N igeria . T h e  civil w ar was 
a t  first re g a rd e d  as m erely  an o th e r 
A frican  p o litica l crisis a n d  th erefo re  
ig n o red , was th e n  accorded  a  b rie f  spell 
of sensationalism  as news o f w id e­
sp read  sta rv a tio n  reach ed  th e  rest of 
th e  w orld  a n d  finally  was ig n o red  en ­
tire ly . H u m a n  su ffe rin g  m u st be m ore 
th a n  m erely  p re sen t to  b e  in c lu d ed  
in  th e  new spapers; it  D\ust also be 
d ram a tic . Few of th e  p ap ers  m ade 
m ore th a n  a superficial a t te m p t to 
analyse th e  events lead in g  u p  to  the  
B ia fran  d ec la ra tio n  o f ind ep en d en ce  
on  M ay 30, 1967 an d  anyone in te r ­
ested  in  th e  w ar was forced to w ait 
for books such as F rederick  Forsy th  s 
T h e  li iajra Story.
T h e  process con tin u es , for re c e n t­
ly, th e  a t te m p te d  coup  in  T eg o  
ra te d  a b o u t two co lu m n  inches in 
m ost local p apers. I t  is un lik e ly  th a t 
Togo, because o f its  size an d  econ­
om ic im p o rtan c e , w ill ever w a rra n t the  
e x p la n a tio n s  accorded B iafra , in  book 
fo rm . T o g o ’s p ro b lem  is a legacy of 
co lon ialism ; th e  b a lk an iza tio n  o f A f­
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r ica  accom plished  by th e  im p e ria l 
pow ers le ft th e  Ewe peoples sp lit by 
b o u n d a rie s  w h ich  today  a re  a  source 
o f ten sio n  ra th e r  th a n  an  in d ic a tio n  
o f logical n a tio n  states.
T h is  is w hy th e  ap p ea ran ce  o f fou r 
new  books from  L ongm ans is im p o r t­
a n t to  an yone in te rested  in  th e  p o l i ­
tics o f A frica, for p o litica l d ev e lo p ­
m en ts in  A frica d em an d  to  be c o n ­
side red  in  th e  co n tin e n ta l co n tex t 
ra th e r  th a n  in  p u re ly  n a tio n a lis tic  
term s.
V incen t B akpetu  T h o m p so n 's  Africa  
a n d  U nity :  T h e  E vo lu t io n  o f  Pan-  
A fr ican ism  is o f p a r tic u la r  in te re st, 
fo r w h atev er one  feels a b o u t th e  ro le  
p layed  by P an-A frican ism  in  A frican  
affa irs, it  m u st be  conceded th a t  th e  
needs w h ich  gave rise  to  th e  co n cep t of 
P an-A frican ism  are  s till p re sen t in 
A frica today . Separatism , th e  fu r th e r  
f rag m en tin g  o f ex is tin g  sta te s  is a l ­
m ost u n iversa lly  reg ard ed  as a n  in ­
v ita tio n  to  fu rth e r  im p e r ia lis t in te r ­
ference in  A frica. M r. T h o m p so n ’s book 
is th e  m ost scholarly  a n d  th e  m ost co m ­
p le te  analysis o f th e  h is to ry  a n d  m e a n ­
in g  o f  Pan-A frican ism  av a ilab le  to  
da te . H e does cover g ro u n d  ex p la in ed  
before, w hen  h e  exam ines th e  Pan- 
A frican  b ackground . H ow ever, h is 
scho larsh ip  an d  p u n c tilio u s  re g a rd  for 
d o cu m en ta tio n  m ake h is tex t a  w el­
com e re lie f from  th e  u su a l jo u rn a lis tic  
(an d  personal) ap p ro ach  to  be fo u n d  
in  books such as C olin  L eg u m ’s Pan-  
A fr ican ism .  M oreover, M r. T h o m p ­
so n ’s sc ho larsh ip  allow s h im  to  m ake 
som e te n ta tiv e  p red ic tio n s  a b o u t th e  
fu tu re  o f Pan-A frican ism . T h e  p r e ­
d ic tio n s a re  n o t m ade w ith o u t som e' 
m isgivings:
“ . . . th e  P an-A frican  m o v em en t, if 
le ft, as a t  p resen t, to  th e  H ead s  of 
S tates, w ou ld  becom e a d e b a tin g  soci­
ety, w ith o u t m uch  v ig o u r a n d  p u r ­
pose, i t  is to o  pessim istic  to  assert th a t  
th e  u n io n  of A frica is a d ream ."
H o p e , nevertheless is th e re , for M r. 
T h o m p so n  asserts th a t  “A frica is an 
in te g ra l p a r t  o f th e  w orld  co m m u n ­
ity . A tim e m u st com e w hen  a  r e a l­
ized A frica U n io n  w ill be  conceived 
as a  m icrocosm  of a g rea te r  w orld  
o rd e r" . T h is  is n o t u n a llo y ed  idealism . 
V incen t T h o m p so n  realizes th a t  the  
tan g led  skein  th a t  is now  A frica has 
been  to o  lo n g  m ad e  by consid era tio n s 
th a t  a re  as m u ch  econom ic as p o li­
tical an d  to o  o ften  n o t o f A frica ’s 
m ak ing : th e  lin k in g  of C h a d , th e  C en ­
tra l A frican  R e p u b lic  an d  Congo- 
K inshasa, m o o ted  in  A p ril of 1968, has 
h a d  th e  nam e of one o f its  p a r tic ip a n ts  
linked  w ith  th e  C IA . Afr ica  a n d  Unity  
p rov ides th e  b ack g ro u n d  to  these p ro b ­
lem s an d  w ith o u t em o tio n a lism , the  
d irec tio n  to  be tak en  fo r th e ir  so lu ­
tio n .
Violence a n d  T h o u g h t ,  w ritte n  by 
th e  H ead  of th e  P o litic a l Science D e­
p a r tm e n t a t  M akerere  U n iv ersity  C o l­
lege, U gana, fu n c tio n s best as a com ­
p a n io n  vo lum e to  V incen t T h o m p ­
so n ’s book, fo r u n lik e  Afr ica  and  
U nity ,  M r. M azru i’s v o lu m e m akes no 
p re te n tio n s  tow ards p re se n tin g  a 
single thesis. R a th e r , th e  boo k  is a 
co llection  of essays a n d  a rtic les  o r ig in ­
ally  in te n d e d  to  b e  deliv ered  a t  se m in ­
ars o r  p u b lish e d  in  jo u rn a ls . T o o , th e  
t i t le  is m islead ing . A nyone w ho  e x ­
pects Sorel-like reflec tions in  a p u re ly  
A frican co n tex t w ill be  d isa p p o in te d , 
for violence e n te rs  th e  book m erely  
as a secondary  them e. T h e re  a re  h o w ­
ever, som e so b e rin g  th o u g h ts  o n  th e  
re la tio n s o f p a r t ic u la r  form s of v io l­
ence to  A frican  po litics. T h e  assassin­
a tions o f P a tr ic e  L u m u m b a  in  J a n ­
u a ry  1961 an d  th e  P re s id en t O lym pio  
o f T o g o  in  Ja n u a ry  1963 a re  seen by 
M r. M azrui as sign ifican t back g ro u n d  
to  th e  sign ing  o f th e  O A U  ch a rte r  
w hich  expresses "u n rese rv ed  co n d e m n ­
a tio n , in  a ll form s, o f p o litica l assas­
sin a tio n " . U n fo rtu n a te ly , th e  essay, 
“ T h o u g h ts  on  P o litica l Asassina-
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a tio n  in  A frica" w hich  begins by 
lin k in g  th e  p ro b le m  of assassination  to 
th e  social issues u n d e rly in g  it, m oves 
to a r a th e r  a n tise p tic  th eo ry  th a t  
postu la tes  th a t  assassination  is a  co n ­
co m itan t fe a tu re  o f post-co lon ia l gov­
ern m en ts, w here  th e  basis o f g o v ern ­
m e n t is b o th  f lu id  a n d  characterized  
by a perso n a l lead e rsh ip  as a  fu n c tio n ­
al a lte rn a tiv e  to a w eak legitim acy. 
T h e  th eo ry  is seductive, sim p ly  b e ­
cause it is easy to  ap p ly . T h e  roo ts o f 
th e  p ro b lem , o n e  m u st insist, su rely  
go d eep e r th a n  th is . A li M azrui's a n ­
alysis w ou ld  hav e  becom e valuab le  
haid h e  defined  th e  te rm  "g o v e rn m e n t” 
h e  uses so loosely. T h e  assassinations 
th a t  have  o ccu rred  in  A frica, an d , one 
m ig h t a d d , th e  arm y  m u tin ies 
o ften  associated  w ith  th em , a re  only 
th in ly -veiled  expressions o f  th e  d is ­
co n ten t o f th e  p o p u lace  th a t  are  su rg ­
ing b en ea th  th em . H a d  M r. M azrui 
defined th e  g o v ern m en t's  re la tio n sh ip  
to th e  assassin, ra th e r  th a n  ju s t the  
assassin's re la tio n sh ip  to  th e  g o v ern ­
m en t, th e  essay m ig h t hav e  taken  011 
m ajo r im p o rt. As it is, it rem ain s an 
exercise in  ab s trac tio n s , no n e  of them  
satisfying.
M ore to  th e  p o in t, is th e  essay 
"M oisc T sh o m b e  an d  th e  A rabs: 1960- 
1968”. H ere , th e  a u th o r  re tre a ts  from  
th e  g en era lities  th a t  ch aracterized  th e  
essay on  assassination  an d  a tte m p ts  to 
ex p la in  th e  m ost co n ten tio u s  era  in 
recen t A frican  h isto ry . By ex p la in in g  
T sh o m b e ’s d ealings w ith  th e  A rab  
w orld (an d  w ith  Roy W elensky, th e  
th en  P rim e  M in is te r o f th e  F ed era tio n  
of R h o d e sia  a n d  N yasaland ), th e  essay 
fits th e  even ts in  th e  C ongo in to  th e ir  
m o re  logical co n tin e n ta l perspective.
Violence a n d  T h o u g h t  is an  a n n o y ­
ing  book, fo r it  raises fa r m o re  issues 
th a n  it  is ab le  to  discuss ad equate ly ; 
nevertheless, it  sh o u ld  be re a d  by 
everyone in te re s te d  in  A frica, if only  
for th e  s tim u lu s  it  prov ides.
Basil D av idson , w ho  c o n tr ib u te d  the 
fo rew ord  to  Afr ica  a n d  U n ity  has also 
p u b lish e d  a new  book, T h e  Africans:  
A n  E n tr y  to C u l tura l  History.  Mr. 
D av id so n ’s qualifica tio n s a re  u n q u e s­
tio n ab le ; th is  is h is e ig h th  book 011 
A frican  h isto ry . H e  has also w ritten  
five books o n  A frican  c u rre n t affairs 
an d  T h e  A fr icans  w ou ld  seem to  be a 
syn thesis o f a ll of h is p rev ious research. 
In h is ow n w ords:
" I  have  a t te m p te d  th re e  th ings. F irst, 
to  o ile r  a su m m ary  of w h at is now 
know n, o r  w h a t it now  seems reaso n ­
ab le  to  th in k , ab o u t th e  ideas and  
social system s, re lig ions, m o ra l values, 
m agical beliefs, a r ts  a n d  m etaphysics 
o f a ra n g e  o f A frican  peoples, chiefly  
in  tro p ic a l A frica. T h e n  to  consider 
th e  ways in  w h ich  these cu ltu re s  have 
g row n a n d  ch an g ed  from  d is ta n t tim es 
u n ti l  now . Lastly , to  fit these aspects 
o f A frican  c iv iliza tion  in to  th e ir  m o d ­
e rn  p erspec tive  as th e  connected  parts  
o f a liv in g  w hole."
In  th is , B asil D avidson  has succeeded, 
for T h e  A fr icans  is essen tially  an 
a t te m p t to  reconcile  A frica 's pas t w ith  
its  p re se n t a n d  m ake som e ten ta tiv e  
p red ic tio n s  ab o u t its  fu tu re , a n d  as 
a o ne-vo lum e tex t, it is as good as 
a n y th in g  av a ilab le  today.
W h a t M r. D avidson  finds a re  p a t ­
te rn s  em erg in g  th ro u g h o u t th e  course 
o f A frican  h isto ry . M ost in te restin g , is 
th e  analysis o f how  w h a t w ere essen­
tia lly  re lig io u s o rgan iza tions have 
tran sfo rm ed  in to  p o litica l o rg an iza ­
tions, as th e  rea litie s  o f th e  A frican  
p resen t becam e a p p a re n t  to  th e  A fri­
cans them selves. In  th is  sense, th e  u p ­
heavals o f  th e  six ties becom e u n d e r ­
s ta n d ab le ; M r. D avidson q u o tes a 
N ig e rian  schoo lteacher w ho r ig h tly  
la m e n te d , "w e w ere n o t p re p a re d  id eo ­
logically  fo r in d e p e n d e n c e ” . T h e re  is 
a m p le  ev idence  th a t  such w ill n o t be 
th e  case fo r th e  seventies:
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" T h is  new  v a r ia n t of th o u g h t a n d  ac­
tio n  cou ld  b e  seen, for ex am p le , in  th e  
m icrocosm ic te rr ito ry  o f G u inea- 
Bissau, as well as in  A ngola  an d  
M ozam bique . . .  In  G u inea-B issau  
. . . th ey  w orked  fo r th re e  years a f te r  
1959, ta lk in g  no  longer in  b ig  w ords 
a b o u t freedom  an d  in d ep en d en ce  b u t 
in  sm all ones ab o u t co lon ia l prices 
a n d  taxes a n d  corvees [i.e. feudalism ]. 
N o t u n ti l  1903 d id  they  feel s tro n g  
en o u g h  in  p o p u la r  su p p o rt to  op en  
g u e r illa  w arfa re . B ut th e n  th ey  r e a p ­
ed  th e ir  h arv est."
T h e  m a in  p ro b lem , as D avidson  sees 
it, is n o t, how ever, in  th e  few r e m a in ­
ing  areas such as South A frica, M ozam ­
b iq u e  o r  A ngola, w hich  have  yet to 
w in  th e ir  freedom . T h e  p ro b lem  is in 
tra n sfo rm in g  th e  po litics o f revolt 
in to  th e  p o litics  of re v o lu tio n  a n d  to 
p ro te c t th e  A frican  econom y from  th e  
c o n tin u in g  en cro ach m en t o f  o u ts id e  
in te rfe ren ce , econom ically , c u ltu ra lly  
o r  p o litica lly . In  th is, acco rd in g  to 
D avidson , lies th e  A frican  destiny .
G e ra rd  M o o res  T h e  Chosen  
l o n g u e  m ay, a t first g lance, b ea r  
l i t t le  connec tio n  to  th e  o th e r  books 
tin d e r  review . M r. M oore's p a r t ic u la r  
p o in t o f view  m akes it  so. B asically, 
(Je ra ld  M oore advances th e  thesis 
th a t  th e  E nglish  lan g u ag e  advanced  
step  by step  w ith  th e  im p e ria l f ro n ­
tiers, a n d  a lth o u g h  th e  f ro n tie rs  have 
re tre a te d  d rastica lly  in  th is  cen tu ry , 
th e  lan g u ag e  rem ain ed  b e h in d , leav ­
in g  th e  c rea tiv e  w rite r  a m ed iu m  w ith  
w hich to  com e to g rip s w ith  h is own 
values, landscape, h is to rica l e x p e r i­
ences an d  so on. S u b -titled  "E ng lish  
W ritin g  in  th e  T ro p ic a l W o rld ,"  th e  
book deals w ith  A frica so u th  o f th e  
S ahara  an ti w h a t is now  te rm e d  th e  
W est Ind ies ( in c lu d in g  G u y a n a ) .
T h e  book's com prehensiveness, in 
th is  case, is a  value, for m ost p rev ious 
books d e a lt w ith  a few A frican  W r i t ­
ers (M oore’s Seven A fr ica n  Writers)
a reg io n  (like N igeria , in  M arg are t 
L au ren ce 's  L o n g  D r u m s  a n d  Cannons)  
o r  a p a r tic u la r  aspect of l i te ra tu re  
(P ieterse 's an d  M u n ro ’s Protes t and  
Confl ic t  in Afr ican Li tera ture)  . T h ese  
w ere v a lu ab le  in  them selves b u t 
M oore’s book fills a  need  fo r a 
s tu d y  w hich  w ould  allow  one to  re la te  
th e  in d iv id u a l a u th o rs  e n co u n te red  
in to  a  la rg er fram ew ork  ( th e  S o u th e rn  
A frica section  o f th e  a n n u a l b ib lio ­
g ra p h y  of T h e  J ourna l  o f  C o m m o n ­
w ealth  L i tera ture ,  for ex am p le , e x ­
cludes S outh  A frica; th e  jo u rn a l  title  
d em an d s it, w ith  th e  re su lt th a t  th e  
few w orks availab le  from  black South 
A frican  w rite rs  re m a in  u nknow n).
T h e  Chosen T o n g u e  is o rgan ized  to 
a fa u lt; P a r t  O ne deals w ith  th e  W est 
Ind ies; P a r t T w o  w ith  A frica as a co n ­
tin e n t; P a rt T h re e  w ith  u rb a n  l i te r ­
a tu re  in  b o th  areas. T h e  last section 
ties u p  th e  th read s , ex a m in in g  th e  
in te ra c tio n  o f li te ra tu re s  from  th e  
Ind ies a n d  A frica.
As one m ig h t expect, it  is in  th e  
last section  th a t  th e  m a jo r  in te re s t of 
th e  book rests, M oore p o in ts  o u t, for 
ex am p le , how  th e  in h e re n t tensions 
of life  in  S outh  A frica  h av e  g iven rise 
to a p a r tic u la r  response by th e  c rea ­
tive w rite r, c itin g  Alex La G um a's 
T h e  Stone C oun try ,  a s tu d y  of p rison  
life an d  Casey M otsisi's sketches ol 
location  life. T h ese  h e  re la te s  to  th e  
sh o rt stories o f L ou is H o n w an a , a 
y oung  M ozam bique w rite r  w ho, a l­
th o u g h  h e  has been  ja ile d  for his 
po litics, has m an ag ed , th ro u g h  his 
sh o rt stories to  issue a m assive in d ic t­
m e n t o f P o rtu g u e se  ru le  in  h is c o u n ­
try.
N o t a ll o f th e  li te ra tu re  com ing  
from  A frica (or fo r th a t  m a tte r , the  
W est Indies) is o f las tin g  v a lu e , b u t 
w h a t M r. M oore  is wise en o u g h  to 
recognize is th e  fact th a t  th e  need  to 
escape c u ltu ra l im p eria lism  is as im ­
p o r ta n t  as any  o th e r  need. In  defin ing
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a new  l i te ra tu re  for them selves, w r it­
ers such as tho se  M oore discusses are  
also d e fin in g  them selves.
G ra n t  M cG reg o r .
EMPIRICISM AND ITS EVO­
LUTION —  A MARXIST  
VIEW, by George Novack, 
Merit Publishers, New York, 
166 pp.
E M P IR IC IS M  (derived  from  th e  G reek 
w ord  m e a n in g  "ex p e rien ce”) is th e  
view th a t  know ledge can  be  g a ined  
on ly  th ro u g h  sense-percep tion . M e ta­
physical sp e cu la tio n  can n o t yield 
know ledge. M o d ern  em p iric ism  m o d i­
fies th e  d o c tr in es  o f  its  founders , Locke 
a n d  H u m e , in  asse rtin g  th a t  every 
s ta te m e n t a n d  th eo ry  co n ta in s as m u ch  
m ean in g  as can  be  expressed  in  term s 
of o b se rvation . T h is  th eo ry  does n o t 
re q u ire  co m p le te  d efin itio n  o f th e o re ­
tica l te rm s by o b se rv a tio n a l ex p res­
sions. B u t th e  m o d ern  view re ta in s 
th e  conv ic tion  th a t  o b se rvation  o r 
sense-percetion  c ircum scribes m e a n ­
ing.
In  th e  book u n d e r  review  G eorge 
N ovack claim s to  give a  m arx is t view 
of em piric ism . In  o rd e r  to  m easure 
th e  success o f th e  a t te m p t th e  q u estio n  
as to  w h a t m ig h t c o n s titu te  a specific­
ally  m arx is t ap p ro a c h  m u st be  d is ­
cussed.
T h e  ep istem ology  of dogm atic  m a rx ­
ism in  th e  USSR is n o t very  d iffe ren t 
from  th a t  o f th e  m an  of com m on sense 
w ho believes th a t  th e re  a re  m a te ria l 
objects. ‘‘D ia lec tica l m a te ria lism ” 
ad d s th a t  th e  views of lead in g  p h ilo s­
o p h ers  a re  m e a n t to  serve th e  in terests 
o f  th e  d o m in a n t class. F or th e  o r th o ­
d o x  m arx is t u n d e rs ta n d s  d ia lec tica l 
m a te ria lism  as a  co m b in a tio n  o f a 
“d ia lec tica l” a p p ro a c h  w ith  a  m a te r ­
ia lis t one. T h u s  th e  p h ilo so p h ic  c r i­
tic ism  of em p iric is t ep istem ology  by
th e  o r th o d o x  m arx is t m ay  n o t differ 
from  th a t  o f  a  bourgeo is m ateria list. 
So th is  rev iew  w ill consider th e  m a rx ­
ism  o f M arx  as re la te d  to  em piricism .
M arx ism  does n o t assert th a t  sense- 
c e r ta in ty  p rov ides tr u th ,  th o u g h  it  does 
n o t  den y  th e  ex istence o f  p h enom ena. 
T h e  essen tia l t r u th  lies b e h in d  these 
p h e n o m e n a . W h en  th e  essence is not 
m an ife s t in  th e  p h e n o m en a , th e  re a l­
ity  is u n tru e . In  cap ita lis t society, 
m a n  a n d  h is re la tio n s  w ith  o th e rs  are 
re ified . M an  does n o t act as m an  b u t 
as so m e th in g  less th a n  th e  concep t im ­
p lies. T h e  bourgeo is econom y conceals 
th e  essen tia l n a tu re  o f  va lu e  o f com ­
m o d itie s  w h ich  is h u m a n  lab o u r.
T r u th  is n o t on ly  an  a t tr ib u te  of 
p ro p o sitio n s , b u t  o f rea lity  in  process. 
S o m eth in g  is tru e  if  it  is w h a t it can 
be. T h u s  w h a t appears, facticity , the 
g iven , has n o  a u th o r i ty  in  itself. E m ­
piric ism  assum es th e  im m ed ia te  object 
o f p e rc e p tio n  tru e , w hereas m arx ism  
views i t  as c o n ta in in g  n o  t r u th  sim ply 
by v ir tu e  o f its  im m ediacy. A pear- 
ance  is to  b e  ju d g e d  n o t by “re a so n ” 
in  th e  co n tem p o ra ry , sub jec tive  and  
in s tru m e n ta l sense, b u t  in  th e  ob jective 
sense c u r re n t  u n t i l  th e  n in e te e n th  cen ­
tu ry . R eason  is n o t so m e th in g  beyond 
or in d e p e n d e n t o f m a n , so m eth in g  to 
be  d iscovered  in  G od, N a tu re  or 
T h o u g h t.  I t  is revealed  in  m an 's self­
d ev e lo p m en t, m an 's  becom ing  w h a t he 
is as th e  sub jec t o f h isto ry . Since th e  
fu lfilm en t o f  ob jec tive  possib ilities 
m eans tra n sc e n d in g  o r  go ing  beyond  
th e  g iven, reason  is a subversive force. 
M a rx ian  th eo ry  is im m a n e n t a n d  c r i­
tica l, a n d  im p lies  a  categorical im p e r­
ativ e  to  ch an g e  th e  w orld .
E m piric ists , such as Locke and  
H u m e , b a n ish  th e  n o tio n  o f su b v e rt­
in g  th e  g iven by assum ing  th a t  u n iv e r ­
sal concep ts a re  constru c ts  of, an d  
th e re fo re  re d u c ib le  to , th e  sim p le  ideas 
of se n se-percep tion . D escrip tio n  is co n ­
s t i tu te d  by  "o b jec tiv e” o b se rvation  by
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th e  senses, w h ile  ev a lu tio n  becom es 
sub jec tive  an d  irra tio n a l.
H isto rica lly , em piric ism  to g e th e r  
w ith  its  close re la tiv e  ra tio n a lism  m ad e  
th e  in d iv id u a l sovereign since n obody  
was in n a te ly  b e tte r  th a n  anybody  else 
in  tile  p u rs u it  of t ru th . A th eo ry  
w hich  im p lied  th e  eq u a l w o rth  an d  
p o te n tia l o f in d iv id u a ls  cou ld  clearly  
serve th e  in terests of th e  r is in g  b o u r ­
geoisie. A lth o u g h  th is  is no  co in c id ­
ence, it is n o t tru e  as th e  o rth o d o x  
m arx is t as econom ic d e te rm in is t m ig h t 
have  it, th a t  th e  em p iric is ts w ere cons­
cious lackeys o f bourgeois vested in te r ­
ests — a view  th a t  den ies any au to n o m y  
to  ideas a n d  hence  to h u m a n  beings. 
T h e  sign ifican t p o in t is th a t  th e  d e v e l­
o p m e n t o f know ledge a n d  p h ilo so p h y  
is re la te d  o t th e  d ev e lo p m en t o f th e  
m eans o f p ro d u c tio n .
H ow  does th e  book u n d e r  review  
m easu re  u p  to  th e  above c r ite r ia  for a 
m arx is t c r itiq u e  of em piric ism ?
In  h is fo rew ord  th e  a u th o r , G eorge 
X ovack, sta tes th a t " th e  book is p r im ­
arily  addressed  to  s tu d e n ts  w ho have 
en c o u n te re d  references to  em p iric ism  
a n d  w an t to know  w h a t th a t  m ode of 
th o u g h t is a ll a b o u t” . T h a t  is, it  is 
n o t an  academ ic book. N ovack is th e  
a u th o r  o f several o th e r  books o n  th e  
level o f p o p u la risa tio n . T h ese  in c lu d e  
A n  In t ro d u c t io n  to th e  Logic  o f  M a r x ­
ism  (1941), T h e  Origins o f  M ater ia lism  
(1965) a n d  Exis ten t ia l ism  versus M a r x ­
ism  (1966) w hich  he  ed ited .
U n fo rtu n a te ly  N ovack’s version  of 
m arx ism  w ould  be considered  u n ­
o r th o d o x  by Soviet p h ilo so p h e rs  only
— N ovack is a  T ro tsky ist.
In  th e  book u n d e r  review , N ovack 
traces th e  h is to ry  of em piric ism  from  
its beg in n in g s w ith  Bacon, th ro u g h  
Locke, B erkeley, H u m e, M ill, M ach, 
to  th e  p ragm atism  of Dewey a n d  P o p ­
p er 's  p h ilo sophy  of science. B rief 
sketches o f th e  views of th e  selected
p h ilo so p h ers  are  g iven  follow ed by 
th e  a u th o r 's  coun ter-assertions. T h e re  
is n o  analysis o f th e  a rg u m en ts  o f  th e  
em piric is ts. N ovack's m a jo r  critic ism  
of tile  em piric is ts ap p ea rs  to be  th a t 
th ey  a re  n o t d ia lec tica l m a te ria lis ts . 
H ow ever, th e  read er is given l it t le  by 
way o f  an  accoun t o f  th e  n a tu re  of 
d ia lec tica l m ate ria lism . A p p a re n tly  a 
d ia lec tica l m a te r ia lis t w ou ld  say th a t  
m a tte r  p receded  m in d  an d  th a t  p h ilo s ­
o p h ers rep re sen t th e  ru lin g  class of 
th e ir  tim e.
Novack asserts th a t  m arx ism  ach iev ­
ed a  new  synthesis in  co m b in in g  th e  
p rin c ip le s o f ra tio n a lism  an d  e m p ir ­
icism , sub jec tive  th o u g h t a n d  ob jec tive  
experience . H ow ever, N ovack’s m a t­
eria lism  is q u ite  d if fe re n t from  M arx 's , 
b u t ak in  to  d irec t rea lism , th e  view 
h e ld  by m ost bourgeo is ph ilo so p h ers . 
For M arx , b o th  idealism  an d  m a te r ­
ia lism  w ere co n tem p la tiv e  d o c trin es 
w h ich  d id  n o t g rasp  th e  o b jec tiv ity  ot 
h u m a n  ac tio n  itself. T h e  idealist- 
m a te ria lis t, sub jec tive-ob jec tive  d ic h o ­
tom y is u n d e rc u t in  M arx 's concep t 
o f “ p ra x is".
N ovack's concep tio n  o f t r u th  is lik e ­
wise n o n -m arx is t for he  fails to  view 
re a lity  as a  process o r  to ta lity .
T h e  ch ie f in te re s t of th is  book  m u st 
lie in  its specifically m arx ist co n ten t 
since N ovack’s e la b o ra tio n  o f th e  e m ­
p iric is ts is very superficial. A ny s ta n d ­
a rd  h isto ry  of p h ilo so p h y  w o u ld  be 
m ore usefu l th a n  th is s tra n d  of the  
book. B ut since th e  o th e r  s tra n d , th e  
"m a rx is t” critic ism , rep re sen ts  a t  best 
com m on sense m ate ria lism , th e  book 
is of l i t t le  value.
T h e  a u th o r  w rites as if h e  h a d  not 
n o ticed  th e  w o rld -w ide  re -e v a lu a tio n  
of M arx th a t  began  on  a la rg e  scale 
alm ost a  decade ago. In  c o n tra s t to  
Novack. H e rb e r t M arcuse, fo r exam ple , 
th o u g h  m o re  difficult to  co m p reh en d , 
prom ises a t least a  m arx is t ap p ro ach .
D ouglas K irsnkr
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